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The purpose of  this study was  to determine  the effects of gender on university students’ 
conceptual  understandings  and  problem  solving  skills  in  mechanics.  Participants  were  242 
freshmen  (125  females and 117 males)  from  the department of science education at  the AIBU. 
Students were  administered  a  test  called  Force  Concept  Inventory  (FCI)  as  a  pretest  at  the 
beginning of  the  semester. After  completing  the Physics  I  course,  students were administered 
the FCI and Mechanics Baseline Test (MBT) as the post‐test. The results of analyses revealed that 
there was no  significant difference between male and  female  students’ MBT mean  scores, but 
there were significant differences between males and  females’ FCI mean scores  in both pretest 
and posttest  in  favor of  the males. Theses results show  that  the effects of gender on students’ 
physics  achievement  depend  on  how  physics  achievement  was  defined  operationally.  The 
results  also  show  that  facility  in  solving  quantitative  end  of  the  chapter  problems  is  not  an 
adequate criterion for conceptual understanding. 
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focus  of many  research  studies.  The  results  of many  studies  showed  that males  are more 
successful  than  females  in  physics  (Sencar  and  Eryılmaz,  2004; Chambers  and Andre,  1997; 
Beaton et al., 1996; Kahle and Meece, 1994). The results of some other studies also showed that 
the  age of  students,  their  attitudes  toward physics, preknowledge of  students,  and  students’ 
experiences modify such a gender relationship (Shepardson and Pizzini, 1994; Jones, Howe, and 
Rua, 2000; Johnson, 1987). In a major review of gender and science education, Kahle and Meece 
(1994)  pointed  out  that  science  achievement  difference  related  to  gender  are  trivial  in 
elementary  school,  but  increase  as  children  proceed  through  the  grade  levels. Achievement 
differences tend to be greater in physical sciences than in the biological sciences.  
A number of previous studies have cited the role of attitudes toward physics as a possible 
factor  in contributing  for  the observed gender difference. Mason and Kahle  (1988) noted  that 
males had significantly greater participation  in extracurricular science activities. In a study by 
Farenga and  Joyce  (1997),  students  completed  the Science Experiences Survey  to  identify  the 
number of scientific materials and activities they experienced outside of the classroom. Results 
of  the  study  identified differences  in  experiences with  respect  to  gender.  Farenga  and  Joyce 
(1997)  noted  that  male  and  female  students  come  to  school  with  great  variability  in  their 
quantity and quality of experiences. Different prior experiences in science also have an effect on 
students’ achievements. Erickson and Erickson  (1984) studied  the  impact of prior experiences 
on students’ science achievement. They examined a number of items that were embedded in a 
context  that was much more  familiar  to males because of  their experiences. At  the end of  the 












What  kind  of  relationship  exists  among  university  students’  gender,  conceptual 
understandings and problem solving skills in mechanics. 
Subquestions: 










Pre‐FCI,  post‐FCI,  and MBT  scores were  analyzed  to  compare  the  groups’  (males  and 





Test    Source    SS    df    MS    F    p 
Pre‐FCI 
Between G.    368    1    368     50,4    0,00* 
Within G.    1755    240    7.3 
Total      2123    241 
Post‐FCI 
Between G.    357    1    357    46,9    0,00* 
Within G.     1819    240    7,6 
Total      2176    241 
Post‐ MBT 
Between G.    0,10    1    0,10    0,01    0,90 
Within G.     2517    240    10,5 
Total      2517    241 
*p<0,001 
The effects of gender on students’ conceptual understandings and problem solving skills in 
Mechanics were  examined.  It was  determined  that  there was  a  significant  difference  in  in 
conceptual understanding  level pre‐ and post‐test mean scores, as measured by FCI, between 
the  groups. While  there were  no  significant differences  in  problem  solving  skill  test’s mean 
scores, as measured by MBT, between the groups.   
Discussion and Conclusion 





















kavram  yanılgıları  genel  olarak  belirlenmiştir. McDermott  (2001) mekanik  konularında daha 
önce yapılan çalışmalarda elde edilen bulguları çok genel olarak aşağıdaki gibi özetlemektedir. 
1) Genel olarak her seviyede ve her yaşta öğrenciler kavram yanılgılarına sahiptir. 2) Üniversite 
öğrencileri  ile  lise  öğrencileri  benzer  kavram  yanılgılarına  sahiptirler.  3) Kavram  yanılgıları, 
öğrenmenin önündeki en büyük engeldir. 4) Geleneksel öğretim yöntemleri, kavram yanılgıla‐
rının giderilmesinde genel olarak başarısız kalmaktadır. 5) Konu veya ünite sonlarındaki klasik 







nasıl  geliştirilebileceği  sorularına  cevap  aranmaya  başlanmıştır.  Araştırma  yoluyla  öğrenme 
(Inquiry) ve kavramsal değişimi  (Conceptual Change)  temel alarak geliştirilen öğretim stratejileri‐
nin, öğrencilerin mekanik konularındaki kavram yanılgılarını giderme ve kavramsal anlama düzey‐












kullandıkları  görülmüştür.  Buna  karşın  öğrencilerin  alan  uzmanlarının  izlediği  yöntemin  tam 
tersine, önce bilinmeyeni  içeren bir denklem ele alarak problemi çözmeye başladıkları, eğer bu 










rak bölüm  sonu problem çözme becerilerin  fizik dersinin amaçları  içerisindeki yeri  sorgulan‐
maktadır.  Fiziği,  fizik problemlerin  nasıl  çözüleceğini  öğrenmek  için mi  öğreniyoruz? Yoksa 
























etkileyen  faktörlerden  bir diğeridir. Bu konudaki  çalışmalar,  erkek öğrencilerin  kız öğrencilere 









































nin mekanik  konularındaki  kavramları  anlama  düzeylerini  belirlemek  için Kuvvet Konuları 
Kavram Testi (KKKT) kullanılmıştır. KKKT lise ve üniversite öğrencilerinin mekanikteki temel 












dığı konusundaki  şüpheleri ortadan kaldırmak  için bu  test hem öntest hem de sontest olarak 
uygulanmıştır. Teste ait sorulardan bir tanesi örnek olarak aşağıda görülmektedir.  







A) Yalnız 1    B) 1 ve 2             C) 1, 2 ve 3               D) 1 ve 3         E) 2 ve 3 
Testte bulunan bir soruya verilen yanlış bir cevaptan, öğrencinin sahip olduğu kavram ya‐


























TMBT,  araştırmacı  tarafından Türkçeye  çevrilerek  adaptasyon  çalışması yapılmıştır. Test 












İstatistik           Değer 
N            242 
Ortalama          13,5 
Ss            3,2 
Ortalamanın Standart Hatası    0,20 
Aralık          3‐20 













TEST   Cinsiyet    N    X    SS 
Ön‐KKKT   Kız      125    9,1    2,7 
    Erkek     117    12,2    4,0 
    Toplam    242    10.6    3,6 
Son‐KKKT  Kız      125    13,5    2,9 
Erkek     117    16,6    4,2 
Toplam    242    14,8    3,7 
Son‐TMBT  Kız      125    13,4    3,2 
    Erkek     117    13,6    3,3 
    Toplam    242    13,5    3,3 





    Varyansın    Kareler  Sd          Kareler   F     p 
    Kaynağı    Toplamı         Ortalaması 
 Ön‐KKKT 
    G. Arası    368    1    368     50,4*     0,00 
    G. İçi      1755    240    7.3 
    Toplam    2123    241 
 Son‐KKKT 
    G. Arası    357    1    357     46,9*     0,00 
    G. İçi      1819    240    7,6 
    Toplam    2176    241 
 Son‐TMBT 
    G. Arası    0,10    1    0,10     0,01     0,90 
    G. İçi      2517    240    10,5 




















bağlı  olduğu  yönündeki  bulgularla  uyuşmaktadır  (Karacam  ve Ateş,  2004;  Sencar  ve  Eryılmaz, 
2004). Bu çalışmada ulaşılan kız ve erkek öğrencilerin problem çözme yetenekleri arasında bir fark 
yokken, kavramsal anlama düzeyleri arasında bir farkın bulunduğu sonucu, “Klasik fizik problem‐
lerini çözmek  için kavramsal anlama gereklidir;  fakat olmazsa olmaz bir  şart değildir yönündeki 
görüşlerle de paralellik göstermektedir (Hestenes & Wells, 1992; McDermott, 2001).  




cilerin  ilköğretim ve ortaöğretim  seviyelerinin  sonunda girmek zorunda kaldıkları  iki önemli 
sınav bulunmaktadır (LGS ve ÖSS). Öğrencilerin çoktan seçmeli bir yapıda bulunan bu sınavla‐
ra  hazırlanırken,  kavramların  bilimsel  anlamlarından  ziyade,  o  konudaki  problemlerin  nasıl 
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